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 平成 27 年度秋季入学式 
平成 27 年度後学期 総研大フレッシュマンコース 













10 月 13 日-2 月 16 日 
11 月 1 日 
11 月 3 日 
11 月 6 日 
11 月 7 日 
11 月 7 日 
11 月 7 日 
11 月 14 日 
11 月 21 日-22 日 










総研大 URA カフェ 
学術交流フォーラム 2015 









平成 27 年 10 月 5 日（月）、総研大葉山キャンパスにおいて、平成 27 年度秋季入学式が行われ、


















































































る Dr. Donald Warren より、事業経験者としてのプレゼンテーションがありました。Dr. Warren
は、2年前の 2013 年度 JSPS サマー・プログラムフェローであり、日本へ再来日し研究活動を続け










○Helen Davidge (BC) 宇宙科学専攻・JAXA/ISAS/ The Open University 観測的宇宙論 
・受入機関・受入研究員は以前より知っていたか 








○Dane Wilburne (NSF) 統計科学専攻・統計数理研究所/Illinois Institute of Technology 応
用数学 
・受入機関・受入研究員は以前より知っていたか 


























































 地域文化学専攻・比較文化学専攻 オープンキャンパス 
 
   
 
10 月 12 日（祝・月）、国立民族学博物館において、平成 27 年度総合研究大学院大学 文化科学
研究科 地域文化学専攻・比較文化学専攻のオープンキャンパスが開催されました。民博でのオー










































































































































































































































































































































































































































○物理科学研究科 構造分子科学専攻 橋谷田俊 学生 
分子科学会 第９回分子科学討論会 2015 「優秀ポスター賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 宇宙科学専攻 柴田拓馬 学生 
日本航空宇宙学会 宇宙科学技術連合講演会 「ポスターセッション学生優秀賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 吉野諒三 教授 
日本計画行政学会 「第 27 回論説賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻 川村賢二 准教授 
日本気象学会 「堀内賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 Duy-Dinh Le 准教授ら 
国際会議 MMSP（IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing）2015 










































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
